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I S U"" the i:ltn~t~ Ink ~• 1111 ftua\ a~tion 011 tbe treaty at thil 
-K·nof Conjl;'""!if'rrrtary 
Oauirl~ 1111id be wonld prr.w'n l a 
::~:.~;~~·~~·~~"rz~lt:":X:rb,~u:'~ 
;i:df that the 1"nill'tl t:lta let~ mi t not lo.e ll"roun.t in com· ot iveiUI\"I Ibuil.tin~t.'l'hbleoun· 
trr, !inrt"tary Dani•J.•id, need• 
more en~iHra, dr~adnou~~:hu. de· 
Mtrnyt1'11 and other U..tnmentaof 
ri\·i\i.u.tiou il!.ordtrt.olllilke the 
An1~ri~an fttet "ineomparably" tb~ llf1!11H'llt in the world. 
'l'hiolwalimmediatrly ta :.maup 
~~at\~~·~1;uG~~ B~ll,n ~:r:.~ 
pr~m•el' of !h e~~<:•"- Thrr:~minr 
•relt!! rtUD of IJOndonrnade the 
rollowin~r comment: "Amtrka 
'hi~h w~ aM told "'"rnt iuto the 
'flo• to make war im[>O-'ible, ia 
to eM.Uan11e u Gnmany ehal· 
lfl!f!edinlkepatl,ourtuprH~~&c1 
nf the IM'U:o If &crt'ta ry Danirlo' • 
madnui!M.OH'tlboldofl.bttiuited 
!;laiN thue will be mor<' iman<: 
r;Ompetitiona in shipbuildinsr. The 
thallao1fe onee th~W"Udo'll'rl wiU 
IIIM!UN'd)"betakequp." 
l\llt>onaliQtion and tho: tlonm 
anmthadbrokmita pled~!~ • • J. ll 
'l"homa..o, chairm11n of tht ll.lo i lwa~· 
WorkC1"1<. ~pOkeinfa•"(lrufvoliti<·· 
a\ action. Tbmoaa &llkf'd: ·•What 
rij{llt have we to call BJ>Otl nll'n 
and wom•.o ot fo~e tho hani1M or 
!he Qovemmmt by ae.tion whi"ll 
o•aJU>Oilailloillllio:tonthf' IIIIIK•n 
an uphHn\ whi~h would inevit· 
,.b!y ~ntail lol!Mldsh~d. whil~ Ml 
nf'<:~rilyu llie•·inl{ oUrolo~·t. 
~5:~E;:~~;~1::<:~~r:~~ " 
The (jne~~tion wu ~nbmitkd tn :a 
•·ote. It " ·as u follow~ : 
For polit icalaNiou in the form 






Til~ TOI ~ ~bows to what fXI~nt 
thcmioct>O'~tanrl>UMrt\"CnM"CI by 
tht j[C.OIH"III labo r mo•·ement iu 
En~tl&llll It i~ ct rta iu that the 
onh•t .. willnol r<"e(lrltotbc~rtikc 
" "rnpouwitlaoutthe•upporlofthc 
enli" Brit i1h labor DlOv rmeut. 
Thi• l~ an indieation thai Brili<.h 
lllhor;. reoo<~h·ed rml 10 11!<1' tb r 
Hlrike Ill! 11 mt lho<l of rnforcin:; 
large labor demand•. I ~ ·~~·m '''''' ;•""'· ~:'""""! 
T H~cb; c;~;:;~;~~ a~~!f~~ ,,.,;;.,;;;-,j;,~i~,~,,;;; ;.;;,,;: 
after hill t)(>~rr.tory 1'•\•u•r 
had Lrokeu the u:ain~r~· s11ikr thru 
th~ famo\111 inja1.11Hion finally 
r~n~rged rrom it~ \on~: illt"~Atit:r.· 
liOUJO With IWO" r~purl "- ;\ IIIJiiot• 
itr rrport, ~i~."ned by Utuo· .\1. 
Robin50u, · rrrr-111inll Jhr t"'ll · 
IW , and U~mhran•lt l'ral~. rtt>rt: · 
... utiUI! the o p~ntt O fll, t <'<:<>IT\tiiCtl<l" 
lltlf Hrl'll i Wlll:t incttase ur :!;t tO 
;;;..~ "~~' ~~:t~!~~ ~~~~~;- r.-.1"" .. 7'".::"' ' -'."'' ''· . 
•·a iled on So•·••ol..for 1, without • 1 
mny d. an\(~ in wo rkint:C bount anti 
<o<JIItlitionlofiMloor. A minnrityrc-
"Tbf'nta~two kind. of tMitb· 
trt~,"•irl8anh8hapirointht 
Pbblie Spnkin~; d.aa of the l'ni· 
Vf't'Aitl' th ~ other day, "one ia the 
t Ndon,.·bol•anarti~t.theot htr 
:: j~~~.t; ~~~~~~;~rri~~:,;~o~ •. ;:'!! 
tht al'li~t t>U uedl~rr, - .111<1 
Wt hal't UIIIIY ~rHti>·e._ttadlfN 
in our Wurk tno' L'ni>·rn:l t~·- I 
allll!tld ·•lron):lyadviwyoutnthl;t• 
up )r;;tlrno Europran l.itrnture 
\\'i1h uur inimitat.1e frirnol anti 
tnl'Lo~r. ~lr, Stolpn. It i~ Lnor. nf 
cOUI'><f'. tl\ll l thr •ulUf'Ct ht handlr~ 
' i~ a truly 11.11rl univ~l'!llllly intr,...,.l · 
ln~t llll~; hut it u .• ~ trur that 
lltl'o•r WM 11 Rllhjl'<'\ hntnlh•ol in 
a mon• l' iiMI, ) ]liritro\, aud ran•· 
f"'l ruwunrr. I think that I ~pr~k 
fure><eryunein thtlarl:'l'lo'Tnnp 
thnt ~om~ to.liR\rn tu Mr. 1)1111· 
r>tr:.O- ll'<'tlltf'll S.turday art.·r· 
noon>1, wh~u I .ay that it mnn~ 
anllourllnlallalrof><ht't'r de· 
li~:htanolin<pirltiou. 
K~n·r wa~ l iterah~rr ~rn·MI to 
a cl~s.< in 11 uoure dclect11hl~ way; 
it <!AU be "'""'' tibed ·~ J,itrtllllfC II 
1M J;tol]ll'r. Throughout tht ,...,. 
ture th~ lio.t~lltno art' lu·IU ;., 1l1t• 
,,. .• y <Jf a J>layful fane~·. a fa<· 
cint l in~t 11·hinuoi~1lity, au.! a l'<'al· 
ly JIOrl;. ]loOWf r to ~n'&lt im•11~• 
and gin forth nl~hl'!l or illumill· 
etintt: wit. A Bur, teUiptrttl, and 
Rn.oiti•·e ~motion animatf'll tb""" 
1C"eturn. N11w tilt fHling i• ~:•r 
and rollielling in humor ;11;1in it 
is>OObrtandd«pl)'tamfl<L·\I'htn 
And...,~·e···· "Itt<! L.u!l'h" r: Jxo: 
ln~:dioeiUUied,oriOmed.arllancl 
tildpN:tu...,ortir, .. d.,..,rit.ed t.y 
'l'oiJtoy or Dostoien;ky. 




tion, and Jill\ him\u l>ia ru ettk 
To t~ll t h e Lruth, 1 shrewdly MWC· 
~~:· Llo:~·':rk~~· 0ij~,.::,';~;:~;:~~ 
Mr. Stolper clt·rh·e• as mudo hM t'l· 
l>inrssamiRtinmlnt iou from hi~);.,_ 
t ~ueu ~~~ they from him. It is n 
li1·rl)· ~:i•·~ and take. &ldom lloe• 
on~ find ~tudrnb 110 kt't'n, wym[lll· 
Lh~tie, rl'<'eptiv~. and 11.0 l'niiO"'~ 
h·e to ~nootion11l nntl intrllrc tuul 
&tin•uli . 




diolightfu l talirll.. n r=" StolJM'r ·., 
• Saturday ~auo.tritt wi1110me day 
· W~uallyfamous.AndiiOmtdl)', 
too,theywilllpprarintorint.The 
&lucational Committee of the In· 
trmationallnoowlagootithiug 
... .,...,it IICfll iL And by the way, 
1 <lon't know any mrmh~r of our 
l'nion who ~an al!ord to ~lay 
awnr from tho:-ee lc-eturl'l. GoOtl 
:~.~~'i~ n;~ :~~~~~.a~~ ~~~e ~.!rlt''~~ 
rArPr. ll r ,.·ho allcnd M, OJlllf~ci· 
~~~~ . . \II 11lh~n<. d~preeiatr. 
In Other Cities. 
H ~nm~ •nor wrr~ to a~k mr to 
,,,,.,.,.jl,,. my lilr of the la~t r~w 
1un11th ,:. I •houhl All~"·rr that it 
'''"'('i~~··~.r tl•~ pr re!'rinnti<Jt~r;or -):,:~~·~::;·•;~,:~~r ~r;~:)?!~:ii~~i~n~~ 
8oRoll •~IM-n wiD Ol'eletftte th 
op40nina of our Pint U11lt1 C..ttr 
~~ ~=~~~~Ia T~!~ebt·:~na'\~!f. 
lut. A~onrtrt a11d me ... mt'ftinjl 
ha1·e hrrn arranll'ffi ror tbi~ 0<' 
~!~o~~~~\~~~r~~~rij,~~~.· Ahra AND HENRY STRlll 
SEJTUMENT at hand, I '!iii,MJ' mo..., aim • 'l"btL.tli,.,.'Tailonof llutford, tloe .... andtr~ of .a.tn.¥1ltiaf.Jtcmfl·,l.ol'ai6S,hu·arnnal'tl• 
~~~~Yi:!':T.~i!!~·~t:~o ~~~1,;,:~:~t.~i:;;~~ Ur Ur. t:t:onHF. )I I'IIICE 
tnvrl or journry to ta~b and all inll' will take 1>1aee on Tueo&day, 
of th~m. - anti tbeor num!H-r liMrt'h 23rd, at ,.·hieh Oltrlintt: t'i'[,~'~7;;,~i, ;;::; :\:~~~~;~;Jnol:: ~F~~:~rf;: ;:~~~:::~;t:;~~ ~;Ek~:arti'~·· )'i,~·:~~~~~: •. "·;;;i ::~~o;!·~~i~~ ~::~i~~t~o~):,;:~~ 
tlot ntr'.'t aud rraeh .of the ~trtat Tlu• Studrut~' Counril of the th~ir •trll~l:l~ fur I'Ji•trnrr, llld 
lut rrnatoonal of. ll'!uc,h we are Workrrs' l 'ni1•tr:oity i.o tlla11ui1111 !~~~ !:':u:,~~~r:,~,:;n~~ ~~~:~".!~ ~.:,~.~~~~;·~~;~~~~~~~::~~~;!~e';;~ :o::.:'·l~~!:':'J~;:,:~~~·~t,~:;,;;~ ~;,;!''~';":t• ,·;! .. ~:~··s:.~;.o;'"~~:: 
nornl,lin urgani>.Ati<•ll whi~h J>layA 
a11 ln>porllnt n!le in the hultlo 
t'lon lml i11 th~ <'it)' ami "'hich ia 
~ruplo,vim: n.; 110~~ ,,., ~ti•·e a itl 
111111 a""i~tllllct 1!'1 f•ouilil'll nffil• 
inl(llur.inl{al'n·irr. 
1 .. ~1 yur tl,.• i:io•lllfn><'llt IIUI'III'!I 
madr ::lll'!,,,-1:1 ,;,;,~ iutu homu in 
all part~ M tim City, ~ut•nd wt~~L 
IIUI'IhllllllliOulh.frr>mthellat-
Lrry ot \'onk~l'>l; ~ :L,I.U6 ~io:k peo-
::~e...,::.eril'o'<l th~ ~are of tl1-
llnring th ~ iuftntll>.a rpidu>ita 
o( the l•~t two rrsl'>l nobody ,in 
threityhu, donr..,mnehU>.ward~ 
tht anorliontion of r1111ditio,.. a~ 
thr llrur~· l>trHI SI:Uirme~~t, 
wbidohaM..,.,It nur,;r,.tuthuus· 
aii<LI or hom ... ~trid:~n wi1h i1]. 
111'0111 and wh001e aid wa~ a~lutowl· 
l:~~~~r~~·h;,~~~~:~~~~~!~ :\~=~;:,t~ ~~~n:~~t._ 'fo;t~;r.tht'di• h~ ~~~ =·' T~~~ 1kn:~~";';;"1 11'~ 11~f,~ .. ::"k~~~~. l ... ttu~an any one of ~·:;:: ~:~n~=noi'Nl~~::-. l.ol'al ::;~,;.~!~:t.~::tl:~::e,~~~~~ t~ 
"' ~:¥::T·,~;:~;.: c;;,~;::·:: l~:~~;sY,Jg:~;~i~~~~;:q;; ~~]:;.:::·;?,~fjt~3.~g~f: 
1'. S. 171, IO:lrd St. LN\\'Ctn llarl. l oe-•·m. ,.dgtd thlt th~ nu..- fmno the 
iliOn and 5th A•·euu~o., ill bt><:on•· The !1 1·~r~r ~lnktMI' l'11ion, Lor. !;(<Ul~m~nt nrr th ri r l""'t a11.•i1t.< ~:~ :rlltb":~~~~~~~:::·r;~ri ~~~~~L~~:: !~· ~:~:c~~~~;:;;' ~~~~:~~:~~~,';~',:;'~~ :~~ ,t~~~ir ll:;ht a~ain•t disnoe • 
ter, i8 d~lh·crin1: 11 course of h<c· The !lnot l ~cturr Look piR~~ on X 1 11 s ~f{i~f~:ll~~:~~~~~f;~~: ;~l%,~~::~~~;~i£;;,::~~.;;~ 1 m~g:~~;~J:~;t~~~:~~t~ 
oin~t, It 8 1'. Y. adtniK.•ion i~ fr~ and our mrm. for whi"h ~11il•~ 011 llan•h J,;tl,. 
ll i11$ Olad~·~ Ronne of London, IM-r~~•hnuld t11ke mdv11,ntag~ or thi~ )li~• Lillian 0. Wahl,"""'' or the 
En11l1nol iK Klill ~rivin~t hl'r lee· OpJI(lttunity. Su,.,._.., Sclllrno•·ut. ril(htl~· Thinklo 
turr~~ on the Engli.~h Lnbor Move- that n'l:'aniud l.llhor lihoultl ~in· 
m~•tt It the Bronx l:nity Crntl'r, FOOT AND SBOZ LECTOJU: ttnM"ly intrrrotl'll in Uoi< dri•·e 
~~·~: ~:::c;:~.e~~:~"iu~dai'R~~ AT WAISTJU.UU' UHITY and ~hould du ita utono~t 1:> b,J1, :~~' ·;!':t ~:e ::; :~~~~~~~ By rrqu~~~ •tutlfn iK in ~~!~!~~~J~~!:=.a~:t~J"{,~~ 
~~~~~:=tiona! should attend ~·:e::;::~:!d.~·~~::,;~a~·l6:3a & long n tbr,.., io nn hultb 
~~;~;:~gJi:~g~~ ~~f;;~~;;~~%f.:.~~ r(~~~~~~~~~~~i1~ 
~=~~~lfi~o ::~a~~:~~~~~lo:.~e j; intrr~tPd in knowing whit In ~~~;:,~e aid aud help of the 
:~~~~~h:'d Thl:~ raa~t~:~~:e :he; ::.~ro;h;,~{d" ~~~~·~f ~t~!r ~~~~~~ 
daiOOMI thrrr. The 11hylliraltnin. and U curdiall.•· in•·itnltll do AO. 
lnl:' el1~1 undtr the dirMtion of E~crpt for thi~ atlditinnal dull 
MiAA Arrrmoon no('ff.• r•·ei')' Fri. width will ~rur for tloi.~ onr nil(ht 
tlay ..tVrling at 8 P. ) [. Mr. I\. II. oul~·. th~ rlalt'l wurk iu J.:nl{li¥h 
Mmut11rr U; eontiuning hi~ leetur!'>l and Arithmrlir i~ ~tOilll{ nn Q" """ · 
on ContPmjiOnry Labor Prohlrms al. lntrr<"<t ia ~:rowing in ~wim · 
tl'.fr6n~1 ~~=?:e:.'·:~iil~g ~~:;~. ·~.~~~~;; ~:~~r;,::. l!~~ o~~~:~~ ... ~·~~i~·:;~.,.i,\~ 
iol\he 11'11)' llfPnjoymrntanol rd. to Nlntinur hrr f'ri•h••· r.ofniu~: 
tt~alilln by ! ~king ath·allll!l'~ of I M<tuo·r~ ;, lh·nlth lmt nill rl"<mn o• 
thr o·onror~ th~ r~. thr "r rir~ nn TlllltMIR,I' , . .,.,;.,~, 
On FrioiMr, ~hrl'h ~th, 1111r at fi.::W. ho.·~:innin~: ,\l'ril 1.1 . \ly 
k~u~:,:, ~";:"!. ·~;~~t';J~~e for 
The Mandal in Club m~el! e\'try 
~·ritl•y r1·ruing It 7.S.::W. and •~ 
m~•.'Y or tht 1tud~uh n~w have 
tbtJr 11111/tdolin•. Thr as.oembly 
robm wlu·r~ 1 hi~ dub IDMIA i.< e 
1uixtnre of ~wr~t IIUUnU8, Those 
" 'h" ~•~ lar~n·l~· "'""P"'hat ad• 




he Labor Movement In Poland 
Dy D. SC llLESl~GER 
t)e11'0rldudt.h11"0f'ld!.eatol! 
=r ~~ ~~:~!·~~\~~ ·~::: 
...., of tlteo ••e oploion. Thill. pill· 
li.t.tin ot .uapt'nd•nr th~ nllruout~ 
wu, ur•·rrtbrleM, 1tl1>pt ffi •~ a 
lut atraw to • ·hid• a di'Uwuinlf 
pt'NOU '1"011\d •trf\ ~ 11 Ull\ hi~ hand 
iatimeofdi~~ater, 
Wll ilelwuinth .. &:i~nbmi.J-
~k1to7. ...!~~- df,iu,'i~~ypo~ 
a1bk Tbry •·rNl all qu it ~ fri~ll.­
ly lo mr. 1nd I hid nn dii'Bculty 
illlt-llingl'l'plintoalltheqlle.-
tio~at lbad putwthrm.l 
U. rnd~a•·urN to lltt In touch 
with the Wa.,..•· lt& bbi. l'~ rlmul· 
:-; ~~~!~:~\\~~ •:, ~~~. ~!:.::: 
:::at:.;,r~:-"~bb~" ,:;.v~~~~/~": 
:.~~h:· .~;~:~.;;;~·~-~~:~~;.~;~ 
De Pf'n4'DII I p"w:turetque ai11hl 
iutheett~t rrofthe~mbl)'llall 
In his ~l:ull..,.p ()·armolka) an•l 
the long lllllin top~oa t (luoj>Ota). 
\'et., rio 1nattrr how hard I tri<'d 
todrawoutaword from him re-
rardil1g-th11cOnditiono(the .l r"~ 
iD Poland and eon~inll' th r 
Polieh progrom~. I failed tom· 
[lift.l'ly. l ~<pentmoretban balfan 
hour with bim - we hadtu to· 
.~tbn-andldidmybrat to 
make him I!M'Ik, but without 
nail lle kt jlloninquirinl! lbout 
tbe New York U.bbi, Velnle 
Jtl.artolie., ...,..arding whom I 
eould lfi~e him no information 
'!batnrr ..• :werytitoe)JIIIIft.qnl'll· 
boo relahnr to the hfe , of th r 
le .. inii!Mandtohilll, their <'On· 
d.itioll.lan<.lpi'OIJift;l'l,he~rriNl 
• itb a inquiry CODe~minll' \'~1-
t'ele :!.larroliea of 1\ew Yorlt. 
So ... e part~U~.withoulltl · 
tibC In)· information £ro111 me 
.Wut Rabbi Ma'lt'oli,., and I , 
-:,'!'::::~~~: .. ~.:,':!~"o;"'~;~ 
Je'"' in Poland trom him. 
roMMITTEE OFTORONTO 
CI.OAIIMAKIRS' UNION 
RfACHES NEW YORK 
A committee of the Cloakmak-
~· l:ninn of Torull to, l'artadR, 
comr '-ting of Vice-l'rraident S. 
Koldo\'liky and Brother Kruger, 
chairma n of the Joint Bond • •· 
riwd in New York. 
The ag r«ment Mtw~ the 
Toronto Cloakmakrn' Uuion and 
tbtll.anllfactoren'~iation 
upir .. in lfay. According to th r 
~gN"C'ment.negoti.t.tiomforanew 
atmdtnrt.anding~t.,.Hn the t n·o 
thlartinal'fllobt-flin 60 tlaJ&IJ.e· 
m•ore the upintioo of the old 
~(l'ftllleot. The COIIIIIIilte.! rante 
toNnrYorlr.to e<~nau lt ... ith Orn-
en!Ofllcel"'.. 
Ae«>rding to Brothn K<1ldo•·· 
alr.y the conditions in Toronto are 
qnile u ti•factory. The relation~ 
betwHnlhe Manufuturrn'A.un. 
1 dationaDdtheUnion a re friendl y. 
I The Chief Clerk of tho ANMda tion 
iaaqinteltigentandbl'<)lll-uoimlrd 
man Dnd uudenta nll~ th r ~i tnn ­
tion.nrOtitcrKoldo""k.l' fco·!~rou · 
t;!:,:~~~~~·;:mt:::. "~.f~~~~; ~~~~-~.~=~~.~ 
oetlled. 
mum 'OI'I It'll 
tionofthr 
let'ting,the 
ploym~nt, ttc., the 
l't r IV, The l'rtiG'rtll!l of 
eialiMt anol Co-operati,·e mo1·e· 
mrnt~ in l'ltiou~ part~ of the 
world i~ fully ~ill<'u..,Nl iu part v. 
The lutparlfl'"'t~ta thnrou::hae-
eonntofthe prol!' te.'l3ofthcSo-
eilfill mo•·rnornt in thi~ ~ountry. 
Thi•bookwill beof't!or-ia\ in-
int~t to the mrmbrML of the 
lntemlltiona l ~allll<!ofth f ~n­
trihntinn• by Max Dani><h and 
Fannia M. Cohn. lin Dani>h hu 
given 111 illomina ti nll' rt1·ic..- of 
the Jntcmational Union in the 
Labor Yttr Rook 11f 1!118. In the 
fltMOent volumehebrienyaoul in-
t ~rr~tingly dtaeri~ the long 
atnttU lt!l and 1•ictorii'S of the 
Cle.vland (,1oalr.maktTII' · l'nion. 
Mia Coho hu a brief and lueid -
utidron the educationalaetil·i· 
tinoftbelntemational. 
Thr re Dmn linoit<'<.l nunohrr .,f 
h<t und \'Illume• uf "Ju~li··•·" r ... 
1!119 for M il', Th~ prirt• or a ,.,,J. 
um~ io 3 dn,\la ,.. 
Cojti"" !hAy br ~rrnrN\ Rt thPI 
~\'lttt•IOnlrrof l hr lu lo•rnllt inu" l 
E. Ll•bomn:~, 
)\ o••.,;:·:·. 
~ ..... ......._._ ... __ __...,._.~,.....,.._ . .._,,., 
.. .. . . ~~~~-~-. ""--' ....... ~ . .--..... . 
THE STAGE J 
MEMBERS OF CUTI'ERS' UNION, LOC. 10 
By r..._&obbl.u ELEVENTH ANNUAL BALL 
'"ll'UIJ[" I htuu.e or l• i• liltle peeuliariti"~ _...::.. will tollo pi•<.• ~{11 :~!n~~ ib;;,li~e"~~~;~h~ -~~birday Eve., March 27th Drrp, d•rk, dilunald~s,r-ir..l The llmDJi>IIU'f of «:loom"' 1l111MI 
u e>'frrpowuinp:: to~ the aodit•nee 
aaltthrllt'<:ntof "mwok" to 
Blr.neile \'urkl who i• no .. If>' 
~'"~""ll' in"MUAk''•tthe l'uneh 
1nd J.n\y Thrsrte. 
l'ducatkm and drsirn, aud turn• --arlrunts Point P • l ace 
10 making loy windmill'~. IU"'I aT. AND .OUT"tli'IN ILVO. 
The fil'llt a N lho•n th e interior MUSIC IIV f'IIOI' , IHil.l.IU\'1 .SAU lAND 
of hd llhop, J!tel"<'d with lhiU'inp TICKETI Alllll<lc. INCLUDING WAIIOII.OII 
and&ll liO rtaofoddAand t nda, .,. ,:_ .. __ 
"lluak''iMthe perfuiJielfrl'f'll'tl 
IJy ,botoin~ltt', mill !'t'111 nf Lira 
l•l'lllln (110'"' Y'-'U kno"' that the 
11it)' i~ l:k. . mliull•"ian) . .):Llu.brtll 
(Dlsnehr\'urka) i~ l..a""m'• wife, 
whj') •taut\• by him 'tlwayl, wbOMt 
ftithinh im nn·rr\\'1\'M'IO,tvrn 
whrn hri•IIMlttntl'll topriMOn for 
forJrry and lhrir 11011 kilt~ llilll-
1('\t becali.IC of his fathu'" di• 
gnee. 
and flllfd •dth woodl'n toy 111;n1 ~~~·~-~·~-~·~·~u~d~,.~7~••F·~-~· ~-~ud~-~· •~'"7~·=: of c•'t(Y knnwn anirnal•nd hu- f 
:::."d~ f~::,;;; :;'i1,;!"~~: .. ~.~~~r,;~·~: THREf ~EW tOORSES 
!Slo..-atllnol, the telion <>f t hC 
playmo:o•·..., mou s ndiiiOI't!Ti i> i<l-
lyuntilinthe lutaetwc hal't' lll 
emotiona l .1nd movillp; dimt;J, 
whtnE1iu.heth.waitinl(4or!'<'t'h·c 
loer hnsl111nd afltr hio impriiiOn· 
mrnt,tlii<.'O ''tn tbatl..anl••d•e-
ctJIIMI hn eyrry uerifl~ for the 
u.keofloiami~trt'M. Eli:u~btth h••. 
bome murh, but this U.e nnnot 
rndUI'<' I ndthr fulal e urt a illdropa 
u Eli:u~beth kills hci'S4'1f. 
Dlluehe Yurk.l u the inju red 
"'ifc, i~ oiMt t<'l~· <"On\'inciog thru-
~~r~~~l~}.: i~-i~!J~:iiFfo"i: 
Antuin<'ll<'. llenry llorti!IM'r is 
Lanon, tbc hwoband. The aetor 
whowaatolo"'e play"'IOI::o.f, the 
1011, is now ill and \•adim lln.nr« 
i1 takinJ: hill pia~. Con~idtring 
thr f11 et tba( he hu hadonly two 
i::~r::;.:r·~~io: :u~h~ba~!:...~ 
ne~enlUranrll'gh·e•a-rcryendlt-
~!: f:rf:::r:;;:l T!,ed ':!Ji~~~ 
And if they mulOt hue •ltirlto 
ltkr the Jll.rl of the box. Vietor, 
wJ.y ..,lediiiJ"Onewft~~~inineu 
l.tah Tt'tnple! 
Th<' owl! in!:'& sre dflnr realiKtie-
llly, 1howing good ~t::o. ge erafts-
lall>•hip. 
'' B!U.VINOB' ' 
M rel~bing as th<' C,pe Cod 
wind1thatK""'Y tbe hollyhoeb 
by !lor lt'alr,;, "Sh,vinp:ll," from 
JGIII']>h t .incoln'• •ue~t'Mful no..,.! 
olthe u.roenarne,no.,..pl.lyinlt'at 
the Kuickerboeltf' r Thea!"'. Pan-
l inel'heiJ~alndllsriooShort , in 
t h ri rdramati:u~tion haYe •uccf't'd-
rd in ll'i•·ing UA the 1'('1! Cape Cod 
ehlnettra and atmo~phnr. 
"l:ihvillgs" is the nickname 
l!'ivt n to Jed WiiU<loW, a whim-
~iul, odd !lOti of m.an, whono tloe 
nati.-u t f'nn tbt "town crank," 
i~ ~!1..-eutia\ly lo• .. bh: w1d llarry 
IJ.<o....,.kltd I• •• mat!,. him ··~r~· lm· 
uumanduai. II U.domiunttrait 
W W. abKnt·n•indl'duMOII and 'll'e 
lau.gbeontinuallynotat-=-hutwith 
him, when, for in~t•nef, h~ find~ 
IIi • mon<'Y in the coft'l't' I"''• hi& 




T~e '"'o old "'""· ""~mi"" for 
)"t'ln<, lmt friendJ •~ Ill<' lui CDI'-
t•in Jl'oetl do'll'n '""' elfrctinly 
playP<I. hr ,Jimell n~dbury IUd 
t:harl.,.llow ('lark. ,\ ~ntumim<' 
particularly d r•·H i~ that of tl•<' 
:~:;;, o,:~t!:~~~d, ~~~t~:,ll q:t:!'~;~~~~ 
in(l!Oe<~m<' IO blow11. 
(;•britl n... ... ~. "01h" for 
~hort, play<'d by Oo<o n:r Xc•·ill~, 
i~ a mal<' town 11.,.,;,,, Nlwayd flr~t 
atthf J'Ofllll11kt' to llf l tlot 111M;\ 
n~-.a:nd finll oo the ,..ene to 
distributethelntl'llt~~eand•lae­
eunmiiiP<I.atllo(' 'po•toftke. 
"Sba•·infll','' a bKhtlor for 
mauy ynno, IIUccnmb~ at IMl to 
theattraetionl oflfno..Armstronl{, 
oharminp;])' playrd by Clara 
Mooi'Cll.l-'or5t\'CrAIIcb wtthink 
~~~h:·itE~~~: lh~?i~~~~~ 
marry Major IA'<I nlrd. C:ro\'tr, an 
a•iator, ( lfitelu-11 n arrill]. 
Thue is • pr<'n~· r ol!l•nce iu-
~:Pb:".:.. ~~~: p~~;~~ ~~~:~~t~ 
and \'ivian Tobin 111 ~laude Hun-
niwrll. Othtn iuthcrut inelude 
S.n:nn Klinp; u lin<. Annstroog's 
brother, and little LilliAn IWth 11~ 
lin. Arw1trong'a dpughtcr. Dud· 
Icy Cl<'lllent.l is a typical bne~y 
travelinlfulei<ED&D. 
Tbt !<llOp inl<'rior i Dd the Cape 
Cod j!aNen atttinga U.ow carr-
!ul aud srtistiei!Ddy. 
BOBILDKJL&.'D'T COJilllfO 
Rudolph Sehildkraut, the Yid-
diah ttlgedian, now t.ourillg the 
eapit11lH of Europe in Shyloek, i• 
eoming to join the J e,.·ilh Art 
Th~atn". 
CUITERS! 
MEMBERS OF L.OCAL 10, I. 1... G. W. U. 
Election of 9 delegatee: to the convention ' 
of the 1. L. G. W. U. and election of a General 
Secretary wil take place on Saturday, March 20, 
1920, at Arlington Hall, 23 St. Marlu Place. 
Polb oPen at 12 H011D and do1e at li P. ll 
' ) 
BYDHZY B.OTHZllfBDO, Pres. 
1._- - ISBA.l!L LZ'9iiN, Ge11. Bflc'y, 
' ~ .... 
ZVOLUTIOHllY ZHJ'OLD-
lll&lfT UfBriTUTZ 
'rl Union Squart, 
Hew York. 
Ttl: Sluy~...,.n\ ::041 
__.___ 
l . Pu.b\1cB~-BpriA( 
··= Ttn Wt~kly l.o•~<tll>~. llr-l!'innin~t MolldBy, ~!arrll?~. 
,;"~ 81!'·~ · elem~tan' DOU.-.e. 
l•up!towlllbeb'alaodlaiJ'I'Odl:!:lljl• 
Uah a114 t l>e law• of Ezp .. .-1011. 
E•Pftfl.,..n\11 wort< durt.._ !Jo e 
:-:-=·.~'~~.!'.l"=~'!r':~-
. ,.,.tor I• a p~bnc opeUu or 
maurreau· -rteDee. . 
2. The lll.llt.itntioD &~~d Dfl-
velopllleDtofloet..ty 
T~u I.Niur"" hy loindly M. 
Kf's~bty, l'h . D., ll U. 1'. 
WCidnMI<Iay .. a t 8l' . ~1 .. b<'· 
I . ~·:i:J;,~~~ 
:!.TlleVUJ.oce sr•~ 
J. The Republlaul·l':atrtan:hl 
o ..... p. :: :~~~~·=~~~It ...  i ~::}~~~~ommer•~. 
t . t:Opltrllam. 
1~. Tb;.,.1 ~per&lhe C..mmu· 
3. Cluaicl of ZvoluiJoiW)' 
Phn11a0pby 
l)i x 1..-ehlt,._ by W~rntr 
~brcband, I'll. D. Thun-
tla y~ nt 8 1'. )J ., beginning 
1. ~:·:::.~~U~~:t •:•alu!loa 
Nun• to u .. t>rono Uaeo:kl 
!. M~:h~'::'\.)arwla. 
S. nu::.:rDeer,Huulet•n4 
'· n.,,,i"':;;:n..:;::.:e., U<'leabanr 
s. c•=:~ ~=!~-:;: "v~ 
f. Co:1¥~::.~,:~!~;:· ,~~ 
CotQT 
omee or lbe lnotltaia aow DPC>n 
lorre,;totratlon40JOI'U...,tlll:t7 
n>aU. pllo~a ..,. P<'noll.ll nU. 
s,.,.tat Recl.mo.Uoa E•oalaa. )llollday,Mardlft. 
CUTTERS! 
Wakl upboys! N'owitth• 
tima to trip!• your incomP. · 
Laarn practical patt•rn-mak· 
lng, draftin& and &J'&dinctor 




lfliNGTON !~~A.~~~ NOW 
IE~o .. ll..30, Mot .. w~ a.~ a.a 
NEW .. ., .. ll.OttCI C~ORUUI OAttC&a 
8ZB.Ol! 
BOROWSKY 
WIT~ ~!.$ NEW MUSICA l. 




A J'&ABT OJ' FOLI: 
Muolc, Iongo & D•neeo 
BALALAIKA ORC~IE&TRA' 
Curative Process 
THE UNION . 
CO-OPERATIVE SOCIETY 
Loe&l35.1. L. 0. W. u. 
WHITE LILY TU 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAJ 
A. DELIION ~ Sh11rE•port I 488-90 8TH AVENVII NEW YORK Dt.l.. 29-30th Sb. 
BRONX SC~OOL 
DESIGNING AND PATI'ERN MAKING 
. of Cloa.ka, Suitt, Waiab, Dreuet, 
Skirb, Un~ear, Etc. 
He mod Pfrftd jiM ft#fly ~ 'f#trn ta11gAJ by 
PROio'. S. SH ORR. 
S. SCHORR'S DESIGNING ACADEMY 
961 g;uthem Boulevard, 
SpiXlt!tt' TlttaiN Bt~ilJW.!J,II'tor 1G3rd' Strut, 8r'O~~r, N. 1'. 
TRAINING ·cLllSES 
-CIF TBE-
111 eTea!q duo" tw~ •Tnlap 
-week It COUI'J du..UC ' ""' 
\el"llllao!llt ... ltllllltba ""cll"•• 
_ • .,..,.nco«ft'di>Jthhll 
Tlm•CoaT'MIIIIWOt.-tu.TIIe 
:'::;J~::.e CO'OT'M uleacb o•er 
;::,_ .. ~·:.'=~ 7~'~!~.h:..~ .. h:,; 
eo;ollleltni!OOIIUIIalld Oif:nalloll\0 
I(>Upthelllaterl•t•l•eaholoc· 
IUI"N ... 4r<lo4\II.J, 
:,..1!:\~-: ~~~~~~ .. ~~ f,~. ~:: 
l•uallable lorliiOHtclo-u 
.,.,.dld&t". Tbo lue lor \lo oculi· 
plete cou-. nleadl•l •••• uro 
- JUn. LoJ50, Wllldl LIIC\lldeOitiOm• 
benlllpl•tbeumn:ulum. 
SC.DOIDi~ ~ ,, , , , , , 12 
Fud&mmts of SociallAa .. 12 
PriDdple. of ldeace .... 12 
lloclen:r.Soclal!liltory .... 12 
Ao:l.erieuloeial.RilloorJ' .. u 
Rbto17ofLaborlllon.ment 2' 
Pv.bUe8~g ..... . . ... l2 
EvolutionofCi'rilia\lon .. 12 
Oiric.a; ·~ PoUdCI •.••..• 12 
Evolution of tho 81&1.11 .•.. 12 
~:.U~~~~e:.~~~. ~ ~: ·,·: 
Indunrial EDatneerlnr ..... 12 
"' Nououry l!ngllo~ In odd ltlo n 
• without e•tno ~h•"ll•· 
Rand School of Social Science 
7 U.ST 10th ST., lBW YOJli CITY. 
SCOTT NEARING'S COURSES 
CONTROL OF PUBUC OPINION !""'10. IUOP.M ••.•. II.IO.IMtlnnLnl,-ll>r""'' 1S, 12 Lo<:tuna 
_) CURRENT WORLD HISTORY 
a.turdoyo, 1.10 P. M., ..... t-O.I>IQinnlng l'obt'uol')' 14, 
NOTfcE OF REGULAR MEETINGS 
CENERAL (All Branch") : ~ , Jioll4l.,-.~2bd.. 
lptebl Ot'dtr of BuiD~.;:_o-,., or ~ro.lo.. L leiMfttl 
IPI:OUJr·ou:n.a.L (AD B~ :_: Jk!l...,., ll&ni!t. 2tLb. 
CLO.X a: l11lT lloD4at, April 
WAIST a: DRZII Kondl.,-• .&.pril121h. 
MISCELLANEOUS: Jlaallay, AprU 1~ 
Meetings begin at 7.30 P. M. 
AT ARLINGTON ~,23 St. Marks Place 
Cutten of All Branches 
should· tKUA • eard when comr lll t¥•rk asK~ ni.Unl 
It whiP INcl. olf. 'l'b17 m\11\ &lao ebanc- their Uf'dl wbe11 
.-curiquiPcnu•. 
TBlli.D .&.KKU AL 
RECEPTION AND BALL 
BUITONIIOL£ MAKEIIS AND BUTTOII SOORS UKIOII 
LOOAL 58, JMT, JADIBI OAUIBKT WOHZU' trlflON 
AT WEBSTER HALL 
1\t I:A&T m• IT~Nr:MI SMIAYI:. t-
On Saturday Evenina:, ~ch 27th, 1920. 
NihtCIVPI!-0F.ICHILLr:R'IJA,ZZ8ANP • 
